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Cell culture methods of man or mouse are studied actively, and established in many cell
lnes  Ho郡/ever,invertebrate ce■culture except insects is not studied so much  Planaria and
Hydra are the most impOrtant anilnals in study of regeneration  pにlthough some research s
investigated ceH culture of planaria,they could not succeed to culture  Recently Agata et al
sho、red culture method that cens could attach to the substrate,although they could not devide
Author studies hydra cen culture actively,although cell attachment is not observed.









































析 を行 い,この結果 に基づいて新 しい培地
(TTP培地)を考案した。このTTP培地で組織
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